








































3.1! Kondisi#Tapak#dan#Kawasan#!Menurut! BMKG! Stasiun! Banyuwangi,! Red! Island! terletak! pada! 08°35′30.8″S!114°01′28.9″E!dengan!kondisi! topografi! antara!5! s/d!50!m!diatas!permukaan!air! laut,!iklim!kawasan!pada!Red!Island!Tropis,!temperaturnya!berkisar!antara!24!ºC!hingga!32!ºC,!curah!hujan!200!–!300!mm!/!bulan,!arah!angin!berasal!dari!TimurJTenggara!berkisar!6J36!km/jam.!Lokasi! tapak! berada! di! Jl.! Pantai! Pulau! Merah,! kawasan! wisata! Red! Island! di!Banyuwangi,!Jawa!Timur,!kondisinya!merupakan!lahan!kosong!yang!terdapat!beberapa!vegetasi! eksisting,! serta! jalan! berada! pada! sisi! barat! dan! sisi! timur! yang! kemudian!berjarak! 300! m! berhubungan! langsung! dengan! pesisir! Red! Island.! Regulasi! tapak!mengacu!pada!RTRW!Kota!BWI!tahun!2012J2032.!Adapun!deskripsi!tapak!serta!regulasi!secara!rinci!dapat!dilihat!sebagai!berikut:!
•! Luas!tapak! =!±!4!Ha!
•! GSB! ! =!minimal!3!meter!(/1,5!x!lebar!jalan)!
•! KDB! ! =!10!s/d!30!%!(diambil!20!%),!sehingga!20!%!x!4!ha!=!8000!sqm!
•! KLB! ! =!60!%!x!4!ha!=!24.000!sqm!










































Sun! shading! (strategi! sirip! tetap)! berdasarkan! analisa! VSA! HSA! ecotect! analys!sinar!pada!bangunan!yang!membutuhkan!minimal!lebar!1,5!m.!Untuk!menaungi!1!bukaan!pada! 1! lantai! ruangan! maka,! Desain! dibuat! menaungi! lantai! 1,2! dan! 3! sehingga!dibutuhkan!!lebar!7,5!m.!Strategi!!atap!tropiss!sengkuap!dan!atap!roof!garden,!meredam!panas,!mengurangi!kebisingan!10!db!serta!penambahan!vegetasi!pada!landscape,!dinding!dan!pagar!mengurangi!suhu!hingga!4!C.!Atap!dilengkapi!bukaan!aktif!antara!bidang!dan!plat! terdapat! gap! dan! atap! terdapat! skylight! sehingga! desain! ruang! double! loaded!ditengah! terdapat! void.! Strategi! bebas! hambatan! artinya! dilengkapi! dengan! ramp!dan!desain!toilet!yang!dapat!digunakan!untuk!difabel.!
!! !!!!!!!! !!!Dapat! dilihat! bahwa! fungsi! tropical! balcony! adalah! upaya! untuk!memantulkan!sinar!langsung!agar!tidak!masuk!kedalam!ruangan!karena!tapak!berorientasi!30!derajat!terhadap! sinar! maka! pada! zona! masa! 2! diberikan! konsep! tersebut,.! Pada! evaluasi!menggunakan!software!desktop!radiance!bias!dilihat!bahwa!cahaya!alami!yang!masuk!pada!ruang!di!sisi!terjauh!adalah!150!lux.!!
3.3! Konsep#Pengoptimalan#Penghawaan#Alami#








































•! Tata! masa! dibuat! terpisah! dengan! memanfaatkan! gerak! angina! tapak! agar! dapat!terdistribusi! dengan! baik! diseluruh! ruang,! kemudian! pengaturan! orientasi! masa!terhadap!sinar!matahari!dan!arah!angin!dimana!tapak!30!derajat!terhadap!sinar.!
•! Masa!1!berorientasi!searah!lintasan!sinar!sedangkan!masa!2!dan!3!tetap!30!derajat!dari!datangnya!sinar,!namun!tetap!diberikan!modifikasi!berupa!tropical#balcony!yang!fungsinya!sama!agar!menempatkan!bukaan!tidak!menghadap!sinar.!
•! Strategi! atap! sengkuap!dan! sun! shading! yang! lebar! serta!memperbanyak! vegetasi!pada!selubung!bangunan!adalah!strategi!untuk!memperbaiki!iklim!mikro!ruangan.!
•! Semua!bukaan!dihitung!10!%!dari!luasan!ruang!dan!memberikan!konsep!stack#effect!dan!cross#ventilation!pada!prinsip!pencahayaan!dan!penghawaan!ruangnya.!
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